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ﺷﻐﻠﯽ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن دو ﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﺑﻌﺎد آن ﺑﺎ 
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان 
6ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺨﺘﯿﺎري*، 5ﺳﯿﺪ ﻫﺎدي ﺣﺴﯿﻨﯽ، 4، ﻣﺴﻌﻮد ﻃﺎﻫﺮي ﻣﯿﺮﻗﺎﺋﺪ3، ﻣﻬﺪي رﻋﺪآﺑﺎدي2، اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺣﺴﻨﯽ1ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﯿﻤﯽ
ﭼﮑﯿﺪه
ﻮم رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺪﯾﺮان و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان زﯾﺎدي را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﻣﻔﻬ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎناﺧﯿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت در :ﻪﻣﻘﺪﻣ
ﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ .ﮐﻨﺪﻣﯽﮐﻤﮏﺳﺎزﻣﺎناﺛﺮﺑﺨﺸﯽاﻓﺰاﯾﺶﺑﻪﮐﻪاﺳﺖﻣﻬﻢﻣﺘﻐﯿﺮيﺷﻐﻠﯽ ﻧﯿﺰﻣﺸﺎرﮐﺖ. اﺳﺖ
.ﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪﺷﻐﻠﯽ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن دو ﺑﯿﻤﻣﺸﺎرﮐﺖرﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﺑﻌﺎد آن ﺑﺎ 
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ و دوﺷﺎﻏﻞ درﻧﻔﺮ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن003ﮐﻪ ﺑﺮ روي ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ-ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ:ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ
ﺨﺶ اﻃﻼﻋﺎتﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﺑ،اﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت. ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺳﺎده اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ، ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﻧﻮعوﺟﺪان،ﺑﻌﺪ5در ( roivaheB pihsnezitiC lanoitazinagrO)"رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ"ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎﺗﺠﺰ. ﺑﻮد( tnemevlovnI boJ)"ﺷﻐﻠﯽﻣﺸﺎرﮐﺖ"و ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ادبورادﻣﺮديﻣﺪاري،ﻓﻀﯿﻠﺖدوﺳﺘﯽ،
. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ81ﻧﺴﺨﻪ SSPSﻧﺮم اﻓﺰار 
ﺷﻐﻠﯽ در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن دو ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖﺑﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و يآﻣﺎري ﭘﯿﺮﺳﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﺎدارآزﻣﻮن: ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﺷﻐﻠﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖﺑﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﺑﻌﺎد رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺑﻌﺪ ادب (.000/0<P)ﻧﺸﺎن داد
.ﻣﻌﻨﯽ دار دﯾﺪه ﻧﺸﺪﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﺷﻐﻠﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖدوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﺎ ﺑﯿﻦ ﺑﻌﺪ ﻧﻮعﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ ﺗﻨﻬدر ﺑ. داﺷﺖد ﻣﻌﻨﯽ دار وﺟﻮ
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺪن، ﻟﺰوم اﯾﺠﺎد ﺗﻤﻬﯿﺪاﺗﯽ در ﻓﺰاﯾﺶاﺑﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﺗﺎ اﺳﺖﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺿﺮوري ﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺑﻠ
ﯾﮑﯽ از .(1)ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮدﮐﺎرﮐﻨﺎنﺧﺪﻣﺖ ﺑﺮايﻣﻨﺎﺳﺐزﻣﯿﻨﻪ اي 
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، 
اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ آن ﮐﺎرﮐﻨﺎناﻧﮕﯿﺰش ﮐﺎرﮐﻨﺎنﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻓﺰاﯾﺶ
اﯾﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن و ﺎ و وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻫ
از (. 2)ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد





ﮐﻪﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﯽ اﺳﺖﻓﺮاﻧﻘﺶرﻓﺘﺎرﻫﺎيو ادارهﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ارزﯾﺎﺑﯽ
ﻫﺎآنرﻓﺘﺎرﻫﺎياﯾﻦدر اﺛﺮوﮐﻨﻨﺪﻣﯽﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺳﺎزﻣﺎندر
ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ،از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ(.4)ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪﻧﯽ ﺑﻬﺒﻮدﺳﺎزﻣﺎاﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽﺳﻄﺢ رﻓﺘﺎر ﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪي
ﺷﻮد آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺟﺬاب ﺟﻬﺖ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ 
در ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﻄﺢ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ، ﭼﺮاﮐﻪ ﺷﻮد
ك ﻫﺎ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﺑﺎ ﺟﺬب ﻧﯿﺮو ﻫﺎي ﮐﺎرآﻣﺪ ﺗﺮ و ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﺮآن
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ (. 5)ﺧﺪﻣﺖ از ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮي ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻔﻬﻮم رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺟﻬﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت اﺳﺎﺳﯽ در ﺣﻮزه رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ
ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎﻻ ﺑﺮدنﮑﺎرﻫﺎﯾﯽﺗﺎ ﺑﺎ اراﺋﻪ راﻫﮐﻮﺷﺪ





ﺮﺑاﻓﺰونووﻇﯿﻔﻪازﻓﺮاﺗﺮرﻓﺘﺎر ﻫﺎاﯾﻦ (. 5)ﻣﯽ ﺷﻮدﺳﺎزﻣﺎن
ﺳﺎزﻣﺎنودﯾﮕﺮانﺑﻪﮐﻤﮏﺑﺮايﮐﺎرﮐﻨﺎنﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪﻧﻘﺶ
ﮐﻪاﺳﺖﮔﻮﻧﻪ ايﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﺑاﯾﻦﻣﺎﻫﯿﺖ.دﻫﻨﺪﻣﯽاﻧﺠﺎم
ﺗﻨﺒﯿﻪوﭘﺎداشﻧﻈﺎموﺧﻮاﺳﺘﻪ اﻧﺪو ﺧﻮدداوﻃﻠﺒﺎﻧﻪاﺧﺘﯿﺎري،
ي اﻧﺠﺎم ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ(.7)ﻫﺎ ﭼﻨﺪان ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖآنﺑﺮﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 
ﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻧﻔﺮ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑ0007ﺷﺪه ﺑﺮ روي 
.(8)ﻣﺜﺒﺖ وﺟﻮد داردﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﺷﻐﻠﯽ 
از ﺳﻮي دﯾﮕﺮ، در ﻃﯽ دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﯿﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان 
رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﺑﺮ وﺟﻮد ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎي 
ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﺎرﮐﻨﺎن درﺑﺎره ﮐﺎر و رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺎزﺧﻮرد 
ﯽ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻫﺎﯾﺷﻐﻠﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖﻣﻔﻬﻮم . ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮده اﻧﺪ
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮردﮐﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎي داردارﺗﺒﺎطﺑﺎ ﮐﺎراﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان درﺟﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ(.9)ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖﺑﺮرﺳﯽ
ﻣﺸﺎرﮐﺖ(. 01)ﻫﻮﯾﺖ ﯾﺎﺑﯽ اﺷﺨﺎص ﺑﺎ ﺷﻐﻠﺸﺎن اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد
ﻣﺘﻐﯿﺮي ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﻤﮏ ﺷﻐﻠﯽ
ﺷﻐﻠﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻻ ﺎرﮐﺖﻣﺸﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻄﺢ . ﻣﯽ ﮐﻨﺪ
اﺷﺨﺎص ﺑﺎ (.11)ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖﻫﺎ آن ﺑﺎﺷﺪ، اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ
ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﺪرت ﺑﻪ دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن از ﺷﻐﻞ ﻣﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
اﻧﺪﯾﺸﻨﺪ و اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﺗﺎ آﯾﻨﺪه اي ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﺑﺮاي 
ﺷﻐﻠﯽﻣﺸﺎرﮐﺖﯽ ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﻇﺎﻫﺮا (.21)رﻗﻢ زﻧﻨﺪﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد 
اﻫﺪافوﻋﻼﯾﻖﻫﺎ،ﻫﻮﯾﺖازﺧﯿﻠﯽﺑﺎﺷﺎنﺷﻐﻞدارﻧﺪ، ﯾﯽ ﺑﺎﻻ
ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖﻫﺎنآﺑﺮايوداﺷﺘﻪﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎآنزﻧﺪﮔﯽ
ﻧﻔﺮ 52972در ﯾﮏ ﻓﺮاﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ (.31)
ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﮐﻪ 78ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از 
زﻣﺎﻧﯽ، ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﭼﻮن ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎ
اﻧﮕﯿﺰش و ﻋﻤﻠﮑﺮد راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺎ ﻏﯿﺒﺖ و ﺗﺮك ﺧﺪﻣﺖ راﺑﻄﻪ 
.(41)ي ﻣﻨﻔﯽ دارد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و 
در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽﻣﺸﺎرﮐﺖﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻫﻤﯿﺖ و ﻧﻘﺶ ﻣﻔﻬﻮم
اﻣﺮوزي، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺴﯿﺎر 
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮانﺳﻌﯽ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ. ﺿﺮوري اﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺪﯾﺪه ﻧﻮﻇﻬﻮر رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﻋﺼﺮ ﺟﺪﯾﺪ 
و ﻧﯿﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي اﻣﺮوزي، ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺑﺨﺶ ﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ 
ﻟﺬا ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻌﯿﯿﻦ . ﻣﻮﺿﻮع، ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد
ﻣﺸﺎرﮐﺖﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﺑﻌﺎد آن ﺑﺎ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ رﻓﺘﺎر 
ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺷﻐﻠﯽ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن دو ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن
.اﻧﺠﺎم ﺷﺪ1931در ﺳﺎل 
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ﻫﺎروشﻣﻮاد و 
راﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ-ﺗﻮﺻﯿﻔﯽﭘﮋوﻫﺶ اﯾﻦ در 
ﺷﻬﺮﺧﺼﻮﺻﯽو دوﻟﺘﯽﻣﻨﺘﺨﺐ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎندو ﮐﺎرﮐﻨﺎنﮐﻠﯿﻪ 
اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ. ﺗﻬﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي ﺗﺼﺎدﻓﯽر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪدﻧﻔﺮ 003
.اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ( ﻧﻔﺮ051ﻫﺮ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن )از ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎده
ﺑﺨﺶ ﺳﻪاي ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮاﺑﺰار ﮔﺮدآوري اﻃﻼﻋﺎت ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ، ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ، وﺿﻌﯿﺖ )ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽاﻃﻼﻋﺎت
"رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ"ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ، (ﺗﺎﻫﻞ و ﮔﺮوه ﺷﻐﻠﯽ
و ( roivaheB pihsnezitiC lanoitazinagrO)
.ﺑﻮد( tnemevlovnI boJ)"ﺷﻐﻠﯽﻣﺸﺎرﮐﺖ"ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
smailliWﻂ ﺗﻮﺳ"ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽرﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي"ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ.(51)اﺳﺖﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه nosrednA &
ي، وﺳﺘﯽ، ﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﺪاروﺟﺪان، ﻧﻮع دﺑﻌﺪ5درﺳﻮال21
ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖﺿﻌﯿﺖ ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﯽ و.ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪادبرادﻣﺮدي و 
اﺳﺘﻔﺎده ﺳﻮال 02ﺷﺎﻣﻞ "ﺷﻐﻠﯽﻣﺸﺎرﮐﺖ"ياز ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻧﯿﺰ
ﮔﺰﯾﻨﻪ اي 5ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻮاﻻت دو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻘﯿﺎس . ﺷﺪ
ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮاي ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي 5ﺗﺎ 1و در آن ﻫﺎ ﻧﻤﺮات ﺑﻮد ﻟﯿﮑﺮت 
ﮐﺎﻣﻼً ﻣﻮاﻓﻘﻢ در ﮐﺎﻣﻼً ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ، ﻣﺨﺎﻟﻔﻢ، ﻧﻈﺮي ﻧﺪارم، ﻣﻮاﻓﻘﻢ و
ﻫﺮ دو ﭘﺎﯾﺎﯾﯽدر ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﻫﻤﮑﺎران ﻗﻠﯽ ﭘﻮر . ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ را ﺑﺎ روش آﻟﻔﺎي ﮐﺮوﻧﺒﺎخ در اﯾﺮان ﺳﻨﺠﯿﺪه ﮐﻪ ﻣﻘﺪار 
رواﯾﯽ(.61)ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ0/48و 0/18آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ
و ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﻣﻮرد ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﻣﺪرﺳﯿﻦﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﻈﺮﭘﺮ
ه ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻗﺒﻞ از اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎ. ﮔﺮﻓﺖ
ﻧﺎﻣﻪ درﯾﺎﻓﺖ و در ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، 
ﮐﺎرﮐﻨﺎنﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ . ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ
ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ رﺿﺎﯾﺖ وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ آن ﻫﺎ 
ي ﺑﻪ دﺳﺖ داده ﻫﺎ. وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺟﻬﺖ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ داده ﺷﺪ
ﺰﯾﻪ و ﺗﺠ81ﻧﺴﺨﻪ SSPSرآﻣﺎرياﻧﺮم اﻓﺰازﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎدهآﻣﺪه
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ و وﺟﻮد و ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 
ﻖ آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻃﺮﯾﺷﻐﻠﯽ ازﻣﺸﺎرﮐﺖﺷﻬﺮوﻧﺪي و 
0/50ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﯽ داري ﻧﯿﺰ ﮐﻤﺘﺮ از .اﺳﭙﯿﺮﻣﻦ، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ
.در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘدو ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮزﯾﻊ ﺷﺪه در ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮐﻨﺎن 003از 
ﻣﯿﺰان=درﺻﺪ27)ﻧﻔﺮ801ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽ 
را ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ( ﺑﺎزﮔﺸﺖﻣﯿﺰان=درﺻﺪ28)ﻧﻔﺮ 321و (ﺑﺎزﮔﺸﺖ
ﻣﺘﺎﻫﻞدرﺻﺪ 85درﺻﺪ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﺮد و 23/5. ﺑﺮﮔﺸﺖ دادﻧﺪ
ﺳﺎل 13- 04در ﻓﺎﺻﻠﻪ ( درﺻﺪ14)ﺳﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن . ﺑﻮدﻧﺪ
ي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎر دارا(درﺻﺪ94)ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻫﺎﻫﻤﭽﻨﯿﻦ. ﻗﺮار داﺷﺖ
.(1ﺟﺪول )ﺑﻮدﻧﺪﺳﺎل 1-01
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3/53±0/44و 4/40±0/64ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ دوﻟﺘﯽدر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖو ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽرﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪيﻧﻤﺮه و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ آن 4/13±0/45وﺟﺪان ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺑﻌﺪﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﺮهﺸﺘﺮﯾﻦ ﯿﻧﯿﺰ ﺑﺳﺎزﻣﺎﻧﯽرﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪياﺑﻌﺎدﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﮐﺪام از .ﺑﻮد
ﻣﺸﺎرﮐﺖو ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻧﻤﺮهﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﻧﯿﺰﺧﺼﻮﺻﯽدر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن . ﺑﻮد3/16±0/89ﺑﺎ ﻣﻘﺪارﻓﻀﯿﻠﺖ ﻣﺪاري ﺑﻌﺪﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﯿﺰ
ﺑﻌﺪﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﺮهﺸﺘﺮﯾﻦﯿﻧﯿﺰ ﺑﺳﺎزﻣﺎﻧﯽرﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪياﺑﻌﺎددر ﺑﯿﻦ ﻫﺮ ﮐﺪام از .ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ3/45±0/24و 4/22±0/16ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
ﺟﺪول )ﺑﻮد3/87±0/89ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎرادبﺑﻌﺪﻧﯿﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻤﺮهو ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ4/26±1/26اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ووﺟﺪان ﺑﺎ 
(.2























راﺑﻄﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽﺷﻐﻠﯽ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖو ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻣﯽﻧﺸﺎناز ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎﺣﺎﺻﻞﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖدوﺳﺘﯽ ﺑﺎ ﻧﻮعﺑﻌﺪﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﺎﻧﯽ ﺳﺎزرﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي اﺑﻌﺎدﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﯿﻦ ﺗﻤﺎﻣﯽ . (=r0/000)ﺷﺖوﺟﻮد داﻣﻌﻨﯽ دار
و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ( =r0/74)ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖوﺟﻮاﻧﻤﺮدي ﺑﻌﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺖﻣﻌﻨﯽ دار وﺟﻮد داﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺪي ﺑﯿﻦ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﻧﯿﺰ دوﻟﺘﯽدر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن . دﯾﺪه ﺷﺪ( =r0/80)ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖﻧﻮع دوﺳﺘﯽ وﺑﻌﺪﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ
ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖﺑﺎ ادبﺑﻌﺪﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽرﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪياﺑﻌﺎدﺑﯿﻦ ﺑﻌﻼوه، . (=r0/000)ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻣﻌﻨﯽ دار ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﺷﻐﻠﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
و ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ( =r0/73)ﺷﻐﻠﯽﻣﺸﺎرﮐﺖﻧﻮع دوﺳﺘﯽ وﺑﻌﺪﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦﺷﺖﻣﻌﻨﯽ دار وﺟﻮد داﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
(.3ﺟﺪول )دﯾﺪه ﺷﺪ( =r0/680)ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖوادبﺑﻌﺪﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒ
ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎندر ﺷﻐﻠﯽﻣﺸﺎرﮐﺖوآناﺑﻌﺎدوﺳﺎزﻣﺎﻧﯽﺷﻬﺮوﻧﺪيرﻓﺘﺎرﺑﯿﻦ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ:3ﺟﺪول
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ﺑﺤﺚ
ﺧﺼﻮﺻﯽ و دوﻟﺘﯽﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﮐﻪاﯾﻦﺑﻪﺗﻮﺟﻪﺑﺎ
ﺑﺎ ﭘﺮ ﻣﺸﻐﻠﻪ وﻋﻨﻮان ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎﯾﯽﺑﻪﻣﻨﺘﺨﺐ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪيرﻓﺘﺎراﺑﻌﺎد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ، اﻫﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ
ﻋﻨﻮانﺑﻪدو ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎناﯾﻦﮐﺎرﮐﻨﺎندر ﺑﯿﻦﺷﻐﻠﯽﻣﺸﺎرﮐﺖو
ﻧﺸﺎنﺣﺎﺿﺮ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ.اﺳﺖروﯾﮑﺮدي ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوري 
ﺳﻄﺢ دردو ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎندر اﯾﻦﺳﺎزﻣﺎﻧﯽﺷﻬﺮوﻧﺪيرﻓﺘﺎرﮐﻪداد
م ﮐﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دارد، ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮﻗﺮارﻣﻨﺎﺳﺒﯽﻧﺴﺒﺘﺎ
از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ را ﻫﺎ ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﭘﺎداﺷﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ، 
. ﻮدﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎراﯾﯽ و اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺷاﻧﺪ داده 
رد را ﺑﻪ دﺳﺖ آوﻧﻤﺮهوﺟﺪان ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻌﺪ ،ﻫﺮ دو ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎندر 
ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ . ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ داردﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎﻟﺼﯽ و ﻫﻤﮑﺎران
ﺳﺎزيﺗﻮاﻧﻤﻨﺪوﺳﺎزﻣﺎﻧﯽﺷﻬﺮوﻧﺪيرﻓﺘﺎردر ﺑﺮرﺳﯽ ن ﻫﺎ آ
ﭘﺰﺷﮑﯽﻋﻠﻮمداﻧﺸﮕﺎهو درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖﻣﺮاﮐﺰﮐﺎرﮐﻨﺎن در
ووﺟﺪانودوﺳﺘﯽﻧﻮعدر ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﺑﻌﺎدﮐﻪﻧﺸﺎن دادﺗﻬﺮان
رﻓﺘﺎرﺑﻌﺪوﻟﯽداﺷﺖﻗﺮارﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮﺑﯽدرﮔﺬﺷﺖورادﻣﺮدي
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﻌﻔﺮي در (. 71)ﺑﻮده اﺳﺖﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮبازﺗﺮﭘﺎﺋﯿﻦﻣﺪﻧﯽ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ادبﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦدارايﮐﺎريوﺟﺪانﻧﯿﺰ ﺑﻌﺪ و ﻫﻤﮑﺎران،
و ﻫﻤﮑﺎرانnuYدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ (.81)ﺑﻮدﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦراي ﮐﻤﺘﺮﯾﻦاد
داراي ﮐﻤﺘﺮﯾﻦادبوﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦدارايﮐﺎريوﺟﺪانﻧﯿﺰ 
ﻧﺘﺎﯾﺞﺑﺎاﻣﺎ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد( 91)ﺑﻮدﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ
ﺑﻌﺪدرﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦﮐﻪ، و ﺟﻨﺪﻗﯽﻣﺘﯿﻦزراﻋﯽﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺟﻮاﻧﻤﺮديﺑﻌﺪدرﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦو ﮐﻤﺘﺮﯾﻦﺷﻨﺎﺳﯽوﻇﯿﻔﻪ
ﻣﯽ ﺗﻮان ﻋﻠﺖ اﺧﺘﻼف را ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت در (.02)ﺷﺖﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﻧﺪا
در ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻌﺪ وﺟﺪان ﮐﺎري ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ داد، ﻟﺬا ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد 
از ﺳﺮوﮐﺎر داﺷﺘﻦ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻫﺎﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
.اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﺸﺎرﮐﺖو ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﯿﻦ
ﺑﯿﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦودوﻟﺘﯽو ﺧﺼﻮﺻﯽﺷﻐﻠﯽ در ﻫﺮ دو ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن 
ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻌﺪﺑﻪ ﻏﯿﺮ از )رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي اﺑﻌﺎد
ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖﺑﺎ ( ﺧﺼﻮﺻﯽدر ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ادبو دوﻟﺘﯽ
ﻣﯿﺮ ﻫﺎﺷﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران در .وﺟﻮد داردري ﻨﺎداﻣﻌﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ









ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ . (12)آﻣﺪدﺳﺖﺑﻪدارﻣﻌﻨﯽوﻣﺜﺒﺖﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽﺷﻬﺮوﻧﺪيو ﻫﻤﮑﺎران ﻧﺸﺎن داد رﻓﺘﺎرortsaCﺑﺮرﺳﯽ 
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽﺑﺮونو ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽﻋﻮاﻣﻞ درونﺑﺮاﺛﺮﮔﺬاريﻃﺮﯾﻖاز
ﻗﻠﯽ ﭘﻮر و (.22)ﺷﻮدﻣﯽﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻋﻤﻠﮑﺮدﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖﻣﻮﺟﺐ
ﮐﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﺪﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪﺑﻪ اﯾﻦ ﻧدر ﭘﮋوﻫﺶ ﺧﻮدﻫﻤﮑﺎران ﻧﯿﺰ 
ﺑﻌﻼوه، ﻧﺘﺎﯾﺞ .زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪﺳﺎزﻣﺎﻧﯽﺷﻬﺮوﻧﺪي
ﺑﺎ ﺷﻐﻠﺸﺎن ﻋﺠﯿﻦ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻣﺮدﻫﺎﮐﻪ زنﻧﺸﺎن داد
ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﺎداري ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽو 
و nehCﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ (. 61)ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد
ﮕﺮ ﻧﺸﺎﻧ،ﺷﻐﻠﯽﺑﺎﻻي اﺳﺘﺎﻧﺪارديﺎن داد ﮐﻪ درﺟﻪﻧﺸﻫﻤﮑﺎران
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮي از رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮده و 
ﻣﻌﻨﺎدار و ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزي ﺷﻐﻠﯽ و رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪ 
ﭘﮋوﻫﺶﻧﺘﺎﯾﺞ (. 32)ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و اﺟﺰاﯾﺶ وﺟﻮد دارد
ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ رﻓﺘﺎر aıcaprA & azamkroK
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ وﺟﺪان و ﻧﯿﺰ ﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣ
ﻧﻮع دوﺳﺘﯽ، دو رﻓﺘﺎر ﻣﺸﺨﺺ از رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ رﻫﺒﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و 
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﻮش ﻋﺎﻃﻔﯽ رﻫﺒﺮان ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻢ در ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن آن ﻫﺎ 
ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺘﺎﯾﺞ(.42)در ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد دارد
ﺷﻐﻠﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖرﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺑﻌﺎدﯽ ﺑﯿﻦﻫﻤﺒﺴﺘﮕ
ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﻮرد ،در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن دوﻟﺘﯽ ﻣﻨﺘﺨﺐ
.ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮي ﻧﻬﺎﯾﯽ
رﻓﺘﺎرﺑﻬﺒﻮدﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ . ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪاﻓﺰاﯾﺶﺷﻐﻠﯽﻣﺸﺎرﮐﺖ ، ﺷﻬﺮوﻧﺪي
ﺒﻤﻫدﺎﻌﺑا و ﯽﻧﺎﻣزﺎﺳ يﺪﻧوﺮﻬﺷ رﺎﺘﻓر ﻦﯿﺑ ﯽﮕﺘﺴ...ﯽﻤﯿﻠﺳ ﺪﻤﺤﻣنارﺎﮑﻤﻫ و
 ﺖﻣﻼﺳ يﺎﻘﺗرا ﺖﯾﺮﯾﺪﻣ55هرود2 هرﺎﻤﺷ4ﺰﯿﯾﺎﭘ1392
ﻧوﺮﻬﺷ رﺎﺘﻓر يﺪ ﯽﻧﺎﻣزﺎﺳ ﺶﯾاﺰﻓا ردﺖﮐرﺎﺸﻣﯽﻠﻐﺷ نﺎﻨﮐرﺎﮐ
ﺪﻨﺘﺴﻫ تﺎﺴﺳﻮﻣ ﻦﯾﺮﺗ سﺎﺴﺣ زا ﻪﮐ ﺎﻫ نﺎﺘﺳرﺎﻤﯿﺑ، ﯽﻣ دﺎﻬﻨﺸﯿﭘ
 دﻮﺷناﺮﯾﺪﻣيﺎﻫدﺮﺒﻫار ﺎﺑ،ﺐﺳﺎﻨﻣﺖﻬﺟﺎﻘﺗرايﺎﻫرﺎﺘﻓر
يﺪﻧوﺮﻬﺷﯽﻧﺎﻣزﺎﺳشﻼﺗﺪﻨﻨﮐ. هﺪﻤﻋ يﺎﻫ ﺖﯾدوﺪﺤﻣ زا ﯽﮑﯾ
ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ،ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻣﺎﻨﺸﺳﺮﭘ ﻞﯿﻤﮑﺗ رد نﺎﻨﮐرﺎﮐ ﻞﻣﺎﮐ يرﺎﮑﻤﻫ مﺪﻋ
ﺗ يﺎﻫﻮ ﻪﮐ دﻮﺑ ﯽﻌﯾزناﺰﯿﻣداد ﺶﻫﺎﮐ ار ﺖﺸﮔزﺎﺑ . زا ﻦﯿﻨﭽﻤﻫ
 ﯽﺘﻟود نﺎﺘﺳرﺎﻤﯿﺑ ﮏﯾ و ﯽﺻﻮﺼﺧ نﺎﺘﺳرﺎﻤﯿﺑ ﮏﯾ ﻪﮐ ﯽﯾﺎﺠﻧآ
 ﻪﺑ ﺢﯾﺮﺻ رﻮﻃ ﻪﺑ ار ﺞﯾﺎﺘﻧ ناﻮﺗ ﯽﻤﻧ ﺪﻨﺘﻓﺮﮔ راﺮﻗ ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ درﻮﻣ
داد ﻢﯿﻤﻌﺗ ﺰﮐاﺮﻣ ﺮﯾﺎﺳ.
ﯽﻧادرﺪﻗ و ﺮﮑﺸﺗ
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The correlation between organizational citizenship behavior and job
Involvement of staff at educational & private hospital
Salimi M1, Hasani A2, Raadabadi M3, Taheri Mirghaed M4, Hosseini SH5, *Bakhtiari M6
Abstract
Introduction: In recent studies related to organization, the concept of organizational
citizenship behavior has attracted the attention of many researchers and managers. Job
Involvement is also an important variable that helps to increase the effectiveness of
organization. This study aimed to determine correlation between organizational citizenship
behavior and job involvement of staff at two educational and private hospitals.
Materials and Methods: This study is a descriptive-correlational study that has taken
place among 300 staffs that were selected randomly, in two public and private hospitals in
Tehran. The Data gathering instrument was a valid and reliable questionnaire that was
consists of three parts: demographic information, "Organizational Citizenship Behavior"
questionnaire, in five dimensions: conscience, altruism, virtue-orienting, magnanimity and
courtesy and "Job Involvement" questionnaire. Collected data were analyzed by using
SPSS/18.
Findings: Pearson test showed significant correlation (P<0.000) between citizenship
behavior and job involvement of employees of two hospitals. Also in private hospital, there
was a significant correlation between all dimensions of citizenship behavior and job
involvement, except the item of courtesy. In public hospital, only between job involvement
and altruism were not found significant correlations.
Conclusion: According to the results and importance of citizenship behavior in increasing
Job involvement of hospitals staff, the most critical institution, it is suggested that managers
try to improve organizations citizenship behavior by setting appropriate policies and strategies
in their organization staff.
Keywords: Organizational citizenship behavior, Job involvement, Hospital.
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